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CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS
NO TIENE
 Información general
Síntesis
Actualmente son veintidós los consultorios jurídicos gratuitos insertos en distintos barrios
de la ciudad. Cada equipo está conformado por un director o directora (mentor o mentora)
y entre 5 y 10 pasantes graduados recientes o estudiantes de la carrera de Abogacía. A ellos,
y en miras a reforzar el trabajo interdisciplinario, se suman graduados de la carrera de
Psicología en virtud de un Convenio celebrado con el Colegio de Psicólogos de la Pcia. De
Buenos Aires. 
Desde su inicio, los objetivos principales son dos: 
• Facilitar el acceso a la justicia a los "destinatarios" del Proyecto (consultantes).* 
• Generar espacios de formación práctica de profesionales con compromiso social. 
Los consultorios atienden una vez por semana durante dos horas como mínimo, con
excepción de los feriados y períodos de feria judicial. El tiempo de permanencia requerido
para los pasantes es de un año calendario. La participación es ad honorem, con fundamento
en la función social de la Universidad Pública. 
Asimismo, se prevé la implementación de un sistema de prácticas con estudiantes de 6º año
de la Cátedra de Psicología Forense de la Facultad de Psicología de la UNLP.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2018
Palabras Clave
Inclusión
Línea temática
DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Psicología
Destinatarios
Los consultorios están abiertos a los habitantes de los barrios en los cuales se hallan
instalados en las zonas de la periferia del Gran La Plata. El número de personas destinatarias
de las actividades, en la actualidad, es en promedio 700 consultantes (en proceso de
seguimiento, con asiduidad de concurrencia). 
Sin embargo, la población destinataria es coincidente con el número de ciudadanos que
cumplan los requisitos para su atención en los Consultorios Jurídicos Gratuitos -encontrarse
en condiciones de solicitar el “bene cio de litigar sin gastos” en sede judicial-, residentes en
los barrios o zonas de in uencia de los consultorios. 
Transcurridos más de veinte años desde el inicio del Proyecto, hoy nos encontramos todavía
con las secuelas de los años `90 y principios de este siglo (crisis de los años 2000- 2002), que
dejaron un aumento considerable de la denominada “pobreza estructural”, a más del
contemporáneo incremento de la violencia (de género, territorial, institucional). 
La pobreza es el problema mayor, el más complejo, el que abarca a todos los consultantes.
Sin embargo, y para precisar algunos denominadores comunes comprendidos en esta
abstracción mayor, encontramos que: una de las coincidencias más evidente es el maltrato
o destrato padecido, que se traduce, entre otras cosas, en las malas condiciones en que
históricamente vienen siendo atendidos por las distintas instituciones, la discriminación, el
abuso de autoridad (¿que da quién y por qué?), con base en paradigmas profesionales y
burocráticos hegemónicos, también llamados paternalistas. (Paradigmas también propios
de nuestros saberes universitarios, lo cual nos obliga a reforzar la mirada sobre la atención
que proponemos: seria, responsable, humana, que nos permita establecer vínculos
genuinos, desprovistos de las armaduras que nos resguardan de nuestras propias fallas). 
La falta de recursos económicos es otra de las características de los consultantes, aunque
varía dentro un marco muy extenso de posibilidades. Muchas veces es presentada –o vivida–
como una carencia o necesidad por parte de quien consulta, y esa apreciación no coincide
con la que tiene el interlocutor. ¿Dónde está, pues, el límite? ¿Quién puede decir si alguien
cuenta o no con los medios para contratar con un abogado “particular” para la defensa de
sus derechos o el asesoramiento sobre los mismos? ¿Constituyen las posibilidades
económicas el único determinante para rehusar la atención de una persona que se acerca al
proyecto de extensión en busca de una ayuda, de un acompañamiento, de una opinión o
servicio que no encuentra en otro lado?. 
Salvando las situaciones “fronterizas” entre el tener y el no tener, la mayoría de los
consultantes sufre privaciones de todo tipo, por la ausencia de medios –principalmente
económicos– para acceder a la realización de su bienestar. 
Se pone de resalto que existe un alto grado de requerimiento en cuestiones de Derecho de
Familia, advirtiéndose numerosos casos de situaciones de violencia familiar y/o conyugal; se
destacan las consultas en materia de  liación, divorcio, alimentos, tenencia de hijos, régimen
de visitas, guarda, reconocimiento de hijos, entre otros; asimismo, se atienden cuestiones
laborales, previsionales, penales, habitacionales, incluso problemas de alcoholismo,
drogadicción y otros que exceden la mera cuestión jurídica.
Localización geográ ca
En el Partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires. El área de in uencia geográ ca se halla
conformada por los barrios de Villa Elvira, Hernández, La Granja, Los Hornos, Aeropuerto,
San Carlos, Savoia, El Mercadito, Berisso, El Futuro, Tolosa, Villa Elisa, Malvinas, Altos de San
Lorenzo, Cementerio, Melchor Romero, Joaquín Gorina, Olmos y Ensenada, estos dos
últimos de reciente creación. Sin embargo, como producto de la intervención, se in uye
también sobre los barrios adyacentes. 
La ubicación de los consultorios es estratégica en tanto permite brindar una cobertura
espacial de alto impacto, y de este modo posibilitar el acceso a la Justicia para la resolución
de con ictos desde el abordaje interdisciplinario.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
En cuanto a la importancia de los consultorios, éstos vienen a responder a un dé cit de
atención (jurídica, psicológica, social), claramente observable en barrios alejados del centro de
la ciudad. Los consultorios se erigen como espacios de acompañamiento e intercambio. En
este sentido, la extensión está pensada como una estrategia para la construcción de
conocimiento a partir del encuentro entre actores universitarios y actores sociales, a la vez
que nos hace repensar también la utilización de ese conocimiento y su transmisión adentro
del aula gracias al cambio de paradigmas en la formación y socialización profesional de los
estudiantes y graduados. 
Sin embargo, no se trata sólo de brindar asesoramiento jurídico o acompañamiento
interdisciplinario sino de crear redes de participación e inclusión ciudadana, visibilizando los
con ictos y articulando mecanismos de resolución. Aquí juega un papel muy importante el
hecho de que los consultorios funcionen en “lugares de referencia” para cada uno de los
Barrios, siendo evidente la apropiación que los vecinos han hecho del espacio. 
Así, en el Proyecto puede observarse tanto una faz individual como una faz comunitaria. La
individual se actualiza al abordar cada uno de los problemas que se atiende –casos, para la
ciencia jurídica, pero que la realidad sensible muestra que se trata de cada una de las
personas que se atiende–. El trato con los consultantes, como actores universitarios, nos
enfrenta con un sinnúmero de falencias: la falta de respuestas adecuadas al problema, las
di cultades para adaptar los lenguajes, para escuchar y comprender, para expresar lo que
queremos transmitir, para respetar a cada persona en su singularidad… Asumir y afrontar
esta circunstancia nos obliga a repensarnos constantemente, poniendo en juego el
pensamiento crítico que la extensión genera y que forma parte –sin duda– de la
responsabilidad que nos cabe como profesionales. 
Finalmente, la faz comunitaria, representada por la problemática que atraviesa a todos los
consultorios, y a partir de la cual se pueden hacer algunas abstracciones o generalizaciones.
Hay di cultades comunes que representan una problemática sobre la que accionar, y que
constituyen la agenda del Proyecto. Por ejemplo: la violencia en sus múltiples manifestaciones.
En este aspecto, el Proyecto apunta a promover el respeto de los derechos de las personas:
para que sean conocidos, ejercidos e integralmente concretados. Asimismo, a que la
normatividad sea desplazada de su función controladora para convertirse en una herramienta
tendiente a lograr la satisfacción de las necesidades humanas.
Objetivo General
• Facilitar el acceso a la justicia de sectores sociales vulnerables. 
• Brindar espacios que permitan mejorar la calidad de vida de los destinatarios del Proyecto. 
• Favorecer la enseñanza práctica a través de la extensión universitaria a los actores del
Proyecto. 
• Concretar el intercambio entre la Universidad y la sociedad, propio de la extensión
universitaria. 
• Aportar a la construcción de estrategias de intervención interdisciplinarias que fortalezcan la
atención integral en los consultorios jurídicos gratuitos.
Objetivos Especí cos
• Difundir los derechos sustanciales que poseen las personas.
• Que los consultantes reconozcan más rápidamente y con mayor claridad sus derechos
y los ejerzan.
• Insertar a los consultorios en la comunidad donde se encuentran instalados, de forma
tal que se transformen en un lugar de referencia para sus miembros.
• Suministrar herramientas útiles para el ejercicio de la profesión a estudiantes
avanzados y abogados nóveles egresados de las Facultades intervinientes.
• Crear un espacio de discusión y aprendizaje referido al abordaje de casos reales.
• Reformular el conocimiento que se genera en el seno de la Universidad, partiendo de
necesidades sociales reales.
• Profundizar el análisis territorial de las barrios en que funcionan los consultorios,
sustentando así la articulación interinstitucional e intersectorial.
• Fortalecer procesos de autonomía en la vida cotidiana de hombres y mujeres cuyos
derechos se hallan vulnerados.
• Programar líneas generales de tratamiento de algunas situaciones/problemáticas,
trascendiendo el abordaje individual y colectivizando las respuestas, por ejemplo:
violencia de género, toma de tierras, problemas vecinales, entre tantos otros.
Resultados Esperados
• Mejoramiento (aumento) del acceso a la Justicia de los destinatarios del Proyecto. 
• Prevención y disminución del índice de con ictividad jurídica. 
• Resolución de los con ictos a través de la interdisciplina, mediante enfoques adecuados a
cada caso. 
• Incorporación de pautas formales e informales en el ejercicio de las profesiones de los
estudiantes y nóveles graduados intervinientes. 
• Adecuación de los programas de estudio de las distintas asignaturas que integran la
currícula de las carreras involucradas, en función del conocimiento adquirido a partir del
trabajo de extensión.
Indicadores de progreso y logro
• Elaboración de estadísticas (medición cuantitativa) y descripciones cualitativas anuales
generales y particulares, en cada uno de los Consultorios Jurídicos Gratuitos. 
• El Proyecto cuenta con dos planillas de recolección de datos: una meramente cuantitativa
(planilla de casos), y la otra combinada de técnicas cuantitativas y cualitativas ( cha de
seguimiento).
Metodología
A  n de alcanzar los objetivos propuestos, se proponen métodos de trabajo y actividades
propias de la extensión universitaria.
En el seno de cada Consultorio, dirigido por un abogado de la matrícula con experiencia en el
ejercicio de la profesión, que se denomina "mentor", como primer paso metodológico se
estableció en común que será el “relevamiento de los hechos” o, mejor expresado, la
obtención del relato que formula el consultante. Este primer relevamiento se lleva a cabo en la
entrevista inicial, con la presencia de integrantes de las dos áreas (Derecho y Psicología), lo
que permite - en un necesario intercambio posterior entre los miembros del equipo- “habilitar
otras miradas” a partir de lo relevado por cada uno. 
Ponemos de relieve que en la actualidad el trabajo del área Psicología se encuentra
garantizado a partir de la incorporación de los profesionales matriculados y voluntarios que
participen del Proyecto con el aval y bajo la supervisión del Colegio de Psicólogos. Destacamos
que las actividades de todas las áreas serán en todos los casos interdisciplinarias.
El segundo paso metodológico contemplado es la de nición de una “estrategia de abordaje
común”. En esta instancia habrán de tenerse en cuenta y conjugarse las particularidades
éticas de cada disciplina.
Como tercer paso, se señaló la “detección de indicadores de progreso y logro en cada caso”, lo
que se viene obteniendo a partir del seguimiento comprometido tanto por parte de los
consultantes como de los pasantes.
En líneas generales: 
El mentor asesora y acompaña la atención de consultas, desempeña judicialmente el
patrocinio letrado, concurre a las audiencias, orienta y supervisa cada una de las tareas. Sin
perjuicio de otras funciones que pueda asignar, los pasantes de abogacía (estudiantes
avanzados y graduados recientes) tienen a su cargo, de acuerdo al Reglamento de
Funcionamiento del Proyecto (Anexo Res. 459/14- Decano de la F.C.J.y S.), la integración de las
entrevistas con los consultantes, la confección de escritos, el seguimiento y compulsa de
expedientes, la actualización de la  cha de seguimiento de los casos que tuviesen asignados, la
información sobre el trámite de la causa, etc. 
La formación de los pasantes está representada por la práctica extensionista y se sustenta en
tres pilares: 1) el contacto directo con la realidad-problema; 2) la dirección del Consultorio a
cargo de un profesional con experiencia; y 3) la relación horizontal e interdisciplinaria que se
da entre los integrantes del grupo, que comparten –cada uno desde su saber especí co– las
experiencias e interrogantes que se plantean ante las nuevas y distintas situaciones. 
En el trabajo interdisciplinario participan dos áreas del conocimiento: el Derecho,
representado por la FCJyS de la UNLP, y Psicología, representada por los profesionales que
seleccione e incorpore a los equipos el Colegio de Psicólogos. A través de la labor
interdisciplinaria se busca estimular la capacidad de traspasar la órbita teórica especí ca,
percibir la realidad en su plena dimensión, conocer sus problemas concretos, promover el
intercambio para pensar soluciones, tomar decisiones consensuadas e implementar
estrategias que conduzcan al cambio. 
De este modo, en el contexto del trabajo que se realiza, se articulan la teoría y la práctica en un
claro proceso de formación de graduados universitarios con sentido crítico, fomentando la
sensibilidad social y creando nuevos imaginarios de la profesión. Las experiencias son
auténticas, implican cooperación y no competencia, requieren compromiso personal con el
equipo y con la comunidad, y demandan la adquisición e integración de nuevos conocimientos
y actitudes a  n de que el novel profesional y el estudiante tengan conciencia de lo que
signi ca el enriquecimiento que produce el trato con las distintas personas a través de la
relación de consulta. 
El objetivo metodológico es generar en los consultantes y en nosotros mismos la con anza
necesaria para lograr una atención profesional fundada en la solidez del compromiso con el
otro, de nuestras convicciones –y de que éstas pueden estar equivocadas o ser insu cientes y
que admitirlo no resta calidad al trabajo sino que lo mejora hasta límites insospechados o sin
límites, y nos permite asesorar y pensar las estrategias con mayor seguridad y sin miedos–,
siempre con base en la buena fe y en el  uido intercambio con los otros. 
Se trabaja en una doble dimensión: individual y colectiva. Individual: en pos de fortalecer
procesos de autonomía. Colectiva: en la sistematización de los emergentes de cada
consultorio para pensar líneas generales de tratamiento en situaciones como violencia de
género, toma de tierras, problemas vecinales, entre tantos otros.
Selección de integrantes: 
Periódicamente, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales abre una “Convocatoria de
aspirantes” para integrar los Consultorios, a la que pueden inscribirse graduados con menos
de dos años de recibidos y estudiantes avanzados. 
Por su parte, el Colegio de Psicólogos designa, supeditado a la inscripción voluntaria por parte
de los matriculados, a los profesionales que participan en el Programa, en calidad de
supervisores y/o integrantes ad-honorem. Al momento de la designación, se explicitan las
características del servicio que se presta, la intervención profesional y/o atención a
consultantes y litigantes, los objetivos y propósitos de la actividad interdisciplinaria, las
condiciones del asesoramiento y del trabajo psicológico. Cada Consultorio cuenta con hasta
un máximo de tres integrantes profesionales matriculados que intervendrán por el área de
Psicología y el cupo de miembros del área se ampliará proporcionalmente a la creación de
nuevos Consultorios. Los profesionales psicólogos podrán renovarse cada vez que se
produzca el cambio del resto de los integrantes de los Consultorios, circunstancia que ocurrirá
por períodos no inferiores a un año, asumiendo aquellos el compromiso de permanecer en el
Programa durante ese lapso. Los integrantes salientes transmitirán al reemplazante todos los
elementos referidos a las intervenciones de los casos atendidos, del mismo modo que se
realizan los traspasos al momento del recambio de los integrantes del área de Derecho. 
Resulta de particular importancia el dictado de un curso preparatorio previo al comienzo de la
experiencia, plani cado en cuatro horas semanales durante ocho semanas de duración y
asistencia obligatoria para los aspirantes a participar como estudiantes o graduados nóveles
en el Proyecto, sin evaluación  nal. El mismo se realiza en la Unidad Académica Ejecutora,
cuatro veces por año.
Actividades
Las principales actividades a realizar -dirigidas/orientadas por un abogado de reconocida
experiencia en el ejercicio profesional, en interacción con las Supervisoras por el Área de
Psicología Lic. María Isabel Tangorra y Lic. Gabriela Gonzalez - son: la atención,
asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito. La atención a los destinatarios se realiza
una vez por semana en el lugar de atención, ubicado en un barrio periférico de la Ciudad
de La Plata. El trabajo comprende desde la evacuación de consultas hasta el patrocinio
de las personas de escasos recursos, y apunta a la solución de con ictos. La intervención
puede ser judicial o extrajudicial, siempre inspirada en los principios de la conciliación.
Asimismo, se busca implementar estrategias de prevención para el abordaje de
problemáticas psico-sociales (adicciones, violencia familiar, delincuencia juvenil, etc.) a
través de la participación de las ONG’s, ayudando a evitar malestares no sólo
individuales, sino también sociales, apuntando a disminuir tanto la frecuencia de
aparición de estos trastornos como su duración a través de un diagnóstico precoz y
posterior tratamiento efectivo. Otras actividades a realizar, que se suman a la propia y
especí ca del Proyecto (la atención semanal en consultorios y los ateneos de equipos de
trabajo), y que involucran a las tres áreas : - Reuniones interactivas de los equipos de
trabajo en los diferentes consultorios. - Talleres de trabajo participativo, entre los
equipos de trabajo de los consultorios y los integrantes de otros proyectos y programas
de extensión, en base a los relevamientos comunes surgidos de la reuniones y a los
lineamientos de acción planteados por la Secretaría de Extensión Universitaria y/o los
directores de los programas y proyectos. - Talleres teórico–prácticos a partir de la
identi cación de problemas y condicionantes generales al acceso a la justicia, con la
participación de profesores y alumnos de la F.C.J.y S., a  n de promover el intercambio de
experiencias y de visibilizar y proponer problemas – objetos de investigación. - Cursos–
talleres de capacitación interdisciplinaria. - Charlas–debates sobre problemáticas
relevadas, con el objeto de fomentar el intercambio entre los distintos saberes
involucrados en su abordaje. - Talleres de trabajo intersectorial para consensuar
medidas y construir herramientas de previsión tendientes a erradicar los condicionantes
desfavorables al acceso a la justicia; así como también para favorecer los procesos de
creación de redes de contención y trabajo conjunto. Actividades especí cas del Área
Psicología: • Realización del diagnóstico inicial de la situación de quien consulta, a partir
de posicionarse desde una “escucha” distinta, que sirva para esclarecer y decidir el mejor
camino o estrategia posible para su resolución.
Diagramar objetivos de acción claros y precisos, luego de la puesta en evidencia de la
verdadera demanda del consultante desde el cifrado de su mensaje mani esto así como
también sus silencios y actitudes de comportamiento, brindando espacios de contención
y fortaleciendo la toma de decisiones.
Actividades especí cas del Área Jurídica: • Atención al consultante en la problemática
jurídica que lo aqueja.
• Dilucidación de los caminos más adecuados para dirimir el con icto, pasando
primariamente por la faz conciliatoria, y como instancia última la judicialización de la
problemática.
• Vinculación del consultante con las autoridades, sean estas administrativas o judiciales,
promocionando que estas últimas se acerquen a los barrios para que conozcan la
realidad in situ, y de esta manera tomen cabal conciencia del problema y del entorno
dentro del cual aquel se ha hecho presente.
• Difusión de los derechos humanos entre los consultantes y el propio barrio,
procurando adecuar el lenguaje a la realidad socio cultural del mismo.
• Implementación y/o coordinación de instancias de mediación-negociación como formas
alternativas de resolución de controversias.
• Organización de Jornadas de prevención de con ictos y promoción de derechos.
Cronograma
Se consigna un cronograma anual, que se reiterará en los
tres años de duración del Proyecto
Actividad
Mes de ejecución
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Atención semanal en Consultorios
Cursos preparatorios
Ateneos de equipos de trabajo
Talleres de trabajo participativo
Charlas–debate/ Cursos–talleres interdisciplinarios
Talleres de trabajo intersectorial
Evaluación de impacto y elaboración de informes
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(Coord.). Cuestión social, reproducción de la fuerza de trabajo y políticas de asistencia. Tandil,
Argentina; UNICEN, 2011 
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Sostenibilidad/Replicabilidad
A los dos primeros Consultorios Jurídicos Gratuitos que se abrieron en la Delegación Municipal
del Barrio de Villa Elvira en 1993 (y que desde 2009 funciona en el Centro de Fomento y Cultura
“Circunvalación”), se sumaron en 1999 dos nuevos (en los Barrios “La Granja” y “Hernández”), y
dos más en el año 2002 (en los Barrios “Los Hornos” y “Aeropuerto”). 
En el transcurso de los últimos años fueron inaugurados los siguientes consultorios: en los
Barrios San Carlos (abril de 2008), Savoia, (mayo de 2008), “El Mercadito”, (junio de 2008); en la
Ciudad de Berisso (noviembre de 2008), en el Barrio “El Retiro” de Olmos, (noviembre de 2009 y
trasladado al Barrio “El Futuro” en mayo de 2012), en Tolosa (marzo de 2010), en Villa Elisa
(marzo de 2010), en Altos de San Lorenzo (agosto de 2011), en el Barrio “Cementerio” (agosto
de 2011), en Melchor Romero (junio de 2012) y en Gorina (octubre de 2012). Finalmente, en el
año 2017 - debido a la creciente demanda de atención en los Consultorios que por su cercanía
resultaban más accesibles para los vecinos- se produjo la apertura de dos nuevos
Consultorios: en Lisandro Olmos y en Ensenada. 
La necesaria adaptación a las distintas realidades se da tanto por las características de la
población de las zonas de in uencia de cada Consultorio (sus diferentes condiciones y
necesidades), como por las relaciones que se establecen con las organizaciones de la sociedad
civil donde funcionan los consultorios. En general, los cambios están dados por las nuevas
demandas y relaciones que se establecen.
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto radican en facilitar el acceso a la justicia de los
sectores sociales más desprotegidos a partir de un abordaje interdisciplinario, tratando de
superar el no conocer, no ejercer o no tener los medios necesarios para hacer valer los
derechos fundamentales del ser humano. 
Asimismo, contempla las di cultades que deben afrontar los estudiantes avanzados y los
profesionales recién recibidos, en cuanto a la ausencia de prácticas efectivas para su ejercicio
profesional, orientados por un profesional con experiencia y en un contexto de intercambio e
interrelación profesional y social, coadyuvando al desarrollo del pensamiento crítico.
Nombre completo Unidad académica
Garcia Cortina, Francisco (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Mas, Veronica (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Profesor)
Garralda, Maria Eugenia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Flores, Valeria Alejandra (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Gauto, Laura Romina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Arroyo, Diego Hernando (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Rodriguez Franco, Carlos Rafae (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Petruccelli, Nicolas (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Maduri, Roberto Luis (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Ponce Nu¬Ez, Marcelo Enrique (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Carrizo, Teo lo Ramon (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Timossi, Sergio Alejandro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Santana, Daiana Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
 Participantes
Nombre completo Unidad académica
Flores, Rosa Beatriz (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Mendivil, Maria Ezequiela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Castellari Alfredo Norberto, Castellari Alfredo
Norberto (PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Cordero, Maria Ofelia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Almada, Mariana Alejandra (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Cervela, Cecilia Carolina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Pietra, Maria Luciana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Buisel, Ines Sara (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Vicente, Elisa Beatriz (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Gancedo, Gladys Graciela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Cuevas, Paula Jimena (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Figueroa Linares, Micaela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Corbellini, Gladys Edith (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Molinaro, Jose na (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Attademo, Jeronimo (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Nombre completo Unidad académica
Burgos, Analia Edith (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Astete Horaczek, Maria Emilia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Pirani, Marcela Fabiana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Chiraquian, Federico Martin (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Belhits, Ana Guillermina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Arteaga Bogoni, Romina Soledad
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Loscalzo, Guillermo Minquer (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Moreno, Maria Alicia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Iseas, Maria Andrea (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Rodriguez, Maria Lia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Pez, Gerardo Adrian (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Leonardis, Nadia Macarena (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Lucha, Barbara Silvia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Ballesteros, Agustina Fabiana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Panelli, Lisandro Ariel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Nombre completo Unidad académica
Berti Padilla, Analia Veronica (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Decristofano, Maria Leticia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Infante, Damian Horacio (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Martinez, Mirta Graciela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Rozumny, Ester Silvia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Kolep, Mercedes Fabiana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Gonzalez Lima, Amparo (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Ardiles, Juan Miguel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Nadal, Gaston Ezequiel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Lampon, Carlos Roque (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Pizarro, Johanna, Itati (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Ransanz, Jesica Gabriela Rita (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Lopez, Enzio Emmanuel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Martinez, Mariela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Cordoba, Cristina Edith (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Nombre completo Unidad académica
Mazzilli, Cintia Vanesa (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Fontivero, Silvia Liliana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Peña, Rocio Del Carmen (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Veron, Maria Belen (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Hendreich, Maria Florencia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Bonichini, Gladys Fernanda (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Businska, Vanesa Beatriz (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Costilla, Camila (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Lopez, Marta Mabel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Zarate Bances, Milagros Maribel
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Galeano, Alexis Martin (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Noli, Gustavo Raul (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Martin, Maria Florencia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Brea, Laura Magali (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Mateo, Daniela Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Nombre completo Unidad académica
Miranda, Mariana Elisabet (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Di Loreto, Maria Luz (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Accoce, Lucas (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Malmaceda, Maria Elena (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
De Romedi, Maria Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Ayala, Julieta (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Petit, Fabian Dario (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
D´Âlessandro, Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Mogensen, Malena Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Almiron, Maria Delia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Almiron, Maria Delia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Lozano Loayza, Yenifer Yovana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Lamas, Barbara Andrea (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Carrizo, Nazareno Martín (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Jimenez, Lucas Roberto (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Nombre completo Unidad académica
Fernandez, Mayra Natalia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Moreno, Yesica Paola (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Magnone, Graciela Noemi (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Scavone, Maria Florencia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Saldaña, Francisco Uriel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Arroyo, Daniela Fernanda (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Velez, Ramiro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Marinelli, Marta Margarita (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Langoni, Ivan Nahuel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
D&#039;Agostino, Paula Georgina
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Huaracallo, Laura Jorge Eusebio
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Alfonso, Elba Amanda (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Falcon, Florencia Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Garaventa, Ana Paula (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Barreto, Mauro Damian (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Nombre completo Unidad académica
Diaz, Marcos Ezequiel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Araujo, Yanina Tamara (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Alnival, Ludmila Milagros (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Moreira, Maria Belen (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Burgueño Nieva, Maria Constanza
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Franzen, Silvia Maria Cristina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Romano, Maria Lucia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Scafati, Ezequiel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Vaninetti, Anahi Leticia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Schroh, Meria Alfonsina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Carducci, Ayelen Romina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Pennisi, Noemi Liliana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Cestona, Maria Emilia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Aizpurua, Joaquin (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Gomez, Noelia Silvana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Nombre completo Unidad académica
Solia, Carolina Gisela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Godoy, Wendy Yasmin (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Monteagudo Dominguez, Oscar Manuel
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Fiodorov, Valeria Griselda (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Ferreiro, María De Los Ángeles (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Ferreira Dos Santos, Silvina Marisol
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Tellone, Natacha (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Lopez Macht, Pedro Nolasco (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Delgado, Alicia Martina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Debia, Carolina Andrea (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Zemborain, Alejandra (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Alba Najera, Stefania Giovanna (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Gonzalez, Julieta (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Soberon Becerra, Cecilia Karenina
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Casagrande, Belen Ofelia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Nombre completo Unidad académica
Rotschy, Maria Lourdes (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Alvarez, Estefania Florencia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Carro, Ludmila Tatiana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Petrillo, Anabella (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Etcheverry, Maria Rosario (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Persico, Guillermina Anabel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Hernandez, Francisco (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Gomez Tarruella, Ailin Denise (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Liebana, Luciana Maria (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Bidart, Mariela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Garcia Jimenez, Ambrosio Nicolas
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Anacleto Falla Cabrera, Adriana Laura
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Muñoz, Carlos Andres (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Deluchi, Maria Noelia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Gonzalez, Gabriela Viviana (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Nombre completo Unidad académica
Dimitro , Valeria (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Carrizo Dalsgaard, Luisina Ines (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Alfonso, Mariela Celia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Aguilar, Lisandro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Velasquez, Marcos Damian (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Garzia, Dalmiro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Casale, Marcelo Carlos (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Sato, Yuri Elizabeth (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Vega, Maria Eugenia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Acosta, Moira Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Arienti, Antonella Ayelen (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Morcillo, Macarena (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Golberg, Marisa Noelia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Bonazza, Yanina Mariel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Jorajuria, Maria Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Jefe
de Trabajos Prácticos)
Nombre completo Unidad académica
Compagnucci, Lucia (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Del Giorgio, Alumine (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Farisano, Lucia Gabriela (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Fernandez Blanco, Juan Francisco
(PARTICIPANTE)
Facultad de Psicología (Graduado)
Gauna, Julia (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Guzman Bordon, Marcela Veronica
(PARTICIPANTE)
Facultad de Psicología (Graduado)
Foglia, Maria Jose na (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Godoy, Silvina Andrea (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Alvarez, Noelia Agostina (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Anastasio, Micaela Roxana (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Sierra, Ines Maria (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Ayala, Maria De Los Angeles (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Baitella, Patricia Silvia (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Barandiain, Mercedes (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Bruzzo, Lucila (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Jurao, Maria Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Machado, Noelia Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Miranda, Natalia Nerina (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Ojeda, Cecilia Rebeca (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Romero, Paula Elizabeth (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Scebba, Tatiana (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Scotto, Juan Fernando (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Nombre completo Unidad académica
Urcola, Maria Del Pilar (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Nombre
Ciudad,
Dpto,
Pcia
Tipo de
organización
Nombre y cargo
del
representante
CENTRO DE FOMENTO EL CENTINELA La Plata,
Buenos
Aires
Organización o
movimiento
social
ASEF, FEDERICO,
Presidente
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA
MUNICIPALIDAD ENSENADA
Ensenada,
Buenos
Aires
Organismo
gubernamental
municipal
DABALIONI,
CARLOS,
DIRECTOR,
DIRECTOR
CLUB ALIANZA JUVENIL Berisso,
Buenos
Aires
Club Social y
Deportivo
MARTINEZ,
ROBERTO
CARLOS, ,
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN CIVIL, CULTURAL Y DEPORTIVA
CHACARITA PLATENSE
La Plata,
Buenos
Aires
Asociación GUTMANN, JOSE,
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN CIVIL EL NUEVO MERCADITO La Plata,
Buenos
Aires
Asociación CASTRO, MA.
CLAUDIA,
PRESIDENTE
CENTRO DE FOMENTO CULTURAL Y
DEPORTIVO CIRCUNVALACIÓN
La Plata,
Buenos
Aires
Centro de
Fomento
SAGASTUME,
JOSÉ RAMÓN,
PRESIDENTE
CENTRO COMUNITARIO SAN CAYETANO La Plata,
Buenos
Aires
Institución
religiosa de
culto
BACI, GABRIEL,
Parroco
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ La Plata,
Buenos
Aires
Institución
religiosa de
culto
STELMAN,
SEBASTIAN ,
PARROCO
CASA DEL NIÑO “ARCO IRIS” La Plata,
Buenos
Aires
Asociación CARRERA, MARÌA
EUGENIA,
PRESIDENTE
 Organizaciones
Nombre
Ciudad,
Dpto,
Pcia
Tipo de
organización
Nombre y cargo
del
representante
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES. DISTRITO XI
La Plata,
Buenos
Aires
Asociaciones
profesionales
Lic. AVALOS,
ADRIANA
MARCELA,
PRESIDENTE
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y
SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA
La Plata,
Buenos
Aires
Universidad
nacional
ABOG. BROOK,
ADOLFO,
SECRETARIO DE
EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
La Plata,
Buenos
Aires
Universidad
nacional
LIC. ADRIANA
VILLALVA,
SECRETARIA DE
EXTENSION
UNIVERSITARIA
